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Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi kvalitetu obiteljskog funkcioniranja 
kod zaposlenih bračnih parova s obzirom na stav partnera prema bračnim 
ulogama, u našem društvu gdje je još uvijek ustaljena tradicionalna uloga 
supružnika. 177 zaposlenih bračnih parova iz različitih regija Republike Hr-
vatske i područja južne Hercegovine ispunjavali su upitnike kojima su mjere-
ni stav o bračnim ulogama, tradicionalnost uloga bračnih partnera te drugi 
aspekti kvalitete obiteljskih odnosa. Rezultati pokazuju da nema značajnih 
razlika u procijenjenim aspektima obiteljskih odnosa s obzirom na spol, što 
je bilo očekivano s obzirom na to da se radi o uzorku bračnih parova, koji 
procjenjuju istu obiteljsku sredinu. Daljnji rezultati ukazuju na to da oni s 
tradicionalnijim stavovima zaista imaju tradicionalnije brakove i značajno 
veće procjene obiteljskog konflikta, dok oni s egalitarnijim stavovima imaju 
egalitarnije brakove i manje procjene obiteljskog konflikta. Parovi kongru-
entni u svojim stavovima prema bračnim ulogama procjenjuju manju tradici-
onalnost bračne zajednice, veću socijalnu podršku od obitelji i veću kvalite-
tu obiteljskog funkcioniranja od parova nekongruentnih u stavovima prema 
bračnim ulogama. Slaganje bračnih partnera u stavu o bračnim ulogama i 
egalitarnost tog stava svakako su pokazali povoljnije djelovanje na obiteljsko 
funkcioniranje, ali treba ubuduće provjeriti ove rezultate na reprezentativni-
jim uzorcima ispitanika.
Ključne riječi: stav o bračnim ulogama, dvostruki hranitelji, kvaliteta obi-
teljskog funkcioniranja, socijalna podrška, zadovoljstvo obiteljskim životom.
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UVOD
Prijelazom iz tradicionalnog, agrarnog 
društva u urbano i industrijsko, događaju se 
velike društvene promjene koje se uvelike 
odražavaju i na obiteljski život, a posebno 
se promijenio status žene u obitelji, koja 
prestaje biti samo žena-majka-domaćica 
(Ljubetić, 2006.). Nastaju mnogobrojne 
obitelji dvostruke karijere (ili dvostrukog 
hranitelja), što automatski postavlja zahtje-
ve izjednačavanja uloga i moći bračnih par-
tnera. No, iako se u društvu status žene uve-
like promijenio time što je na tržištu rada 
participacija žena drastično porasla, sasvim 
je drugačija slika podjele rada između brač-
nih partnera u kućanstvu, tj. u obitelji, gdje 
nije došlo do znatnijih promjena (Topolčić, 
2001.). Osim toga, u većini bračnih za-
jednica došlo je do toga da su supružnici, 
bilo svjesno ili nesvjesno, usvojili aspekte 
tradicionalnih bračnih uloga, no još uvijek 
ih nisu u potpunosti prilagodili egalitar-
nim idealima modernoga vremena (Swan-
son, 2004.; Jugović, 2004.; Bartolac i sur., 
2011.). Nadalje, u nekim se istraživanjima 
pokazalo da se prijelaz iz tradicionalnijih 
prema egalitarnijim stavovima o rodnim 
ulogama odvija brže u slučaju žena nego 
u slučaju muškaraca (npr. Raboteg-Šarić i 
Ravlić, 1990.; Thornton i Young-DeMarco, 
2001.; Jugović, 2004.; Črpić i sur., 2005.).
Rodne uloge svaki pojedinac usvaja 
procesima socijalizacije rano u djetinjstvu. 
Predstavljaju maskuline, odnosno feminine 
karakteristike u stavovima i ponašanju u 
različitim situacijama. Stav prema rodnim 
ulogama ili rodna ideologija, tj. tradiciona-
lizam i egalitarizam, nalazi se na kontinu-
umu, tako da je dihotomna podjela na tra-
dicionalne i egalitarne rodne uloge arbitrar-
na. Najčešće se ne može govoriti o potpuno 
tradicionalnim ili potpuno egalitarnim 
pojedincima, niti obiteljima (Lavee i Katz, 
2002.). Osnovna karakteristika tradiciona-
lizma jest postojanje jasno strukturiranih 
podjela uloga i njihovih obveza prema 
spolu, koje se odnose na to da su muškarci 
hranitelji obitelji, dok su žene zadužene za 
brigu o domu, djeci, kućanskim poslovima 
i sl. S druge strane, termin »egalitaran« 
označava veze koje su karakterizirane po-
djelom uloge hranitelja obitelji, kućanskih 
obveza te moći odlučivanja (Pendleton i 
sur., 1980.). Žene s egalitarnim stavovima 
više sudjeluju u osiguravanju ekonomske 
sigurnosti obitelji od tradicionalnih žena, 
dok se od egalitarnih muškaraca očekuje 
i sudjelovanje u odgoju djece, kućanskim 
poslovima, ali i viša razina ekspresivnosti i 
intimnosti (Lewis, 2009.). Treba tu naglasi-
ti da muževi i žene s egalitarnim stavovima 
ne dijele nužno sve odgovornosti jednako, 
već se usmjeravaju na postizanje dogovora 
koji će biti pravedan za obje strane te koji 
uzima u obzir potrebe i sposobnosti svakog 
partnera pojedinačno (Kieren i sur., 1975.; 
Frank i sur., 1980.). 
Stavovi prema rodnim ulogama odre-
đuju dinamiku procesa u obitelji (raspo-
djelu moći unutar obitelji, brigu za djecu 
i kućanske poslove, konflikte, socijalnu 
podršku od članova obitelji i opće obitelj-
sko funkcioniranje), a svi ovi faktori potom 
mogu imati utjecaja na pojedinčevu pro-
cjenu zadovoljstva vlastitom obitelji  (npr. 
Perry-Jenkins i Crouter, 1990.; Oppenhei-
mer i Lew, 1995.; Greenstein, 1996.; Guil-
bert, Vacc i Pasley, 2000.; Mickelson i sur., 
2006.). Na primjer, budući da žene koje 
imaju tradicionalne stavove smatraju da 
su kućanski poslovi odgovornost žene, one 
očekuju manje instrumentalne podrške od 
svojih supruga (koja se u obiteljima obično 
odnosi na pomaganje u obiteljskim obve-
zama). Stoga je instrumentalna podrška za 
ove žene manje važna od emocionalne u 
percepciji bračne kvalitete. Suprotno tome, 
žene s egalitarnim stavovima smatraju da 
bračni partneri trebaju ravnopravno dijeliti 
kućanske poslove. Stoga one očekuju in-
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strumentalnu podršku od svojih partnera, 
te ju smatraju jednako važnom kao i emo-
cionalnu podršku u percepciji bračne kva-
litete. Kod muškaraca je situacija obrnuta; 
muškarci s tradicionalnim stavovima oče-
kuju više instrumentalne podrške od svojih 
partnerica nego muškarci s egalitarnim sta-
vovima (Mickelson i sur., 2006.). 
Nadalje, neki nalazi govore u prilog 
tome da su stabilniji oni brakovi u koji-
ma žena ima tradicionalan stav, što može 
biti posljedicom manjeg doživljaja nepra-
vednosti kod tih žena (Greenstein, 1996.), 
ali i njihove veće spremnosti izbjegavanja 
sukoba. Obradović i Čudina-Obradović 
(1998.) smatraju da tradicionalne žene ne 
doživljavaju disproporcionalnu podjelu ku-
ćanskih obveza nepravednom te kod njih 
postoji manji negativni utjecaj zaposlenosti 
na bračnu kvalitetu. Tako se žena koja ima 
tradicionalnije stavove o rodnim ulogama 
od svog supruga može osjećati bolje u od-
nosu u kojemu ona ima manje moći. Prema 
tome, tradicionalno orijentirane žene izbje-
gavat će bračne konflikte te će doživljavati 
bračnu stabilnost većom od žena s egalitar-
nijim stavovima o bračnim ulogama (Guil-
bert, Vacc i Pasley, 2000.). 
Jedno istraživanje Blaira (1993.) poka-
zalo je da muževi s egalitarnim stavovima 
imaju više razine bračnog zadovoljstva od 
muškaraca s tradicionalnim stavovima, dok 
žene koje imaju egalitarne stavove o rodnim 
ulogama izvještavaju o više otvorenih su-
koba od tradicionalnih žena. Oppenheimer 
(1994.), s druge strane, ističe da specijali-
zacija uloga u braku može predstavljati ne-
dostatak, budući da dobrobit obitelji stavlja 
u rizik tako što postavlja teret na muškarca 
da on prehranjuje obitelj. On smatra da su-
radnički bračni odnosi, sa sličnim ulogama 
i aktivnostima, bolje utječu na brak. Pod 
tim uvjetima, veća fleksibilnost supružnika 
s egalitarnim stavovima može olakšati pri-
lagodbu obitelji u stresnim situacijama te 
omogućiti učinkovitije rješavanje konflik-
tnih situacija kada do njih dođe. 
Postoje dokazi da ustvari stavovi muš-
karaca o bračnim ulogama determiniraju 
bračnu stabilnost, te da su tradicionalni, 
prije nego egalitarni stavovi kod muškara-
ca štetniji za bračne odnose (Perry-Jenkins 
i Crouter, 1990.; Gerson, 1993.). Kako na-
vodi Super (1990.), zadovoljniji će biti oni 
pojedinci koji zaista sudjeluju u ulozi koja 
je kongruentna s njihovim stavovima. Kod 
pojedinaca koji nisu uistinu uključeni u onu 
ulogu koja je u skladu s njihovim preferen-
cijama i vrijednostima, može doći do po-
većanog doživljaja stresa te manje kvalitete 
uloga (Voydanoff, 2005.). Kad se radi o obi-
teljima s dvostrukim hraniteljem, muškarci 
koji imaju tradicionalne stavove o bračnim 
ulogama vjerojatno su manje zadovoljni 
svojim bračnim životom zbog zaposleno-
sti njihove partnerice, dok će zadovoljniji 
takvom situacijom biti muškarci s egali-
tarnim stavovima (Hardesty i Best, 1980.). 
To potvrđuje i istraživanje Perry-Jenkinsa i 
Croutera (1990.), koje je pokazalo da tradi-
cionalni muževi zaposlenih supruga imaju 
manje bračno zadovoljstvo, vjerojatno jer 
u uspješnim ženama vide konkurenciju, što 
može dovesti do razmirica te razvoda (Ger-
son, 1993.). To se potvrdilo i u istraživanju 
Jugović (2004.), gdje se pokazalo da žene 
imaju egalitarnije stavove od muškaraca, 
što im omogućuje ravnopravnost u braku, 
dok muškarcima tradicionalna podjela ulo-
ga donosi više prednosti. S druge strane, 
muževi s egalitarnim stavovima o bračnim 
ulogama sa zadovoljstvom prihvaćaju ženin 
rad izvan kuće i ponosni su na njih (Scarr 
i sur., 1989.), što im ujedno omogućava i 
povećano uključenje u odgoj djece (Volling 
i Belsky, 1991.; Aldous i sur., 1998.). Kao 
posljedica veće uključenosti muškarca u 
odgoj djece, koja se u egalitarnim brako-
vima nužno povećava uz zaposlenu majku, 
dolazi do pozitivnih utjecaja na obitelj na 
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način da povećava ženino zadovoljstvo, što 
je neposredan uzrok veće bračne stabilnosti 
(Kalmijn, 1999.). 
Moglo bi se smatrati logičnim da je 
važnije od pojedinačnih stavova svakog 
partnera slaganje, tj. kongruencija njihovih 
međusobnih stavova o bračnim ulogama. 
Tako su istraživanja (npr. Perry-Jenkins i 
Crouter, 1990.; Coltrane, 2000.) potvrdila 
da kongruentnost stavova prema bračnim 
ulogama (prema kućanskim poslovima, 
brizi za djecu i sl.) kod žena i muškaraca, te 
njihovo sudjelovanje u tim ulogama, prido-
nose zadovoljstvu kod partnera. Nekongru-
encija stavova o rodnim ulogama najjače se 
očituje u bračnom konfliktu, a manifestira 
se kroz podjelu kućanskih poslova i podjelu 
moći među partnerima. Neriješeni konflikt 
može upućivati na odbijanje supružnika da 
priznaju položaj svoga bračnog partnera ili 
na nejednak status u bračnoj vezi, a koji 
onemogućava otvoreno dogovaranje, uza-
jamno prilagođavanje te razrješavanje kon-
flikta (Lundy, 1985.). Na primjer, ukoliko 
je u bračnoj zajednici žena s egalitarnim, 
a muškarac s tradicionalnima stavovima, 
postoji vjerojatnost da će žena doživlja-
vati nejednakost, a s obzirom na njene 
egalitarne stavove o bračnim ulogama, tu 
nejednakost će percipirati kao nepravednu, 
što može rezultirati bračnim konfliktom. 
Dokaz koji potkrjepljuje ove tvrdnje po-
nudili su Bowen i Orthner (1983.), koji su 
u svome istraživanju pokazali da tradicio-
nalni muževi i netradicionalne žene imaju 
najlošiju kvalitetu braka. Oni to objašnja-
vaju činjenicom da egalitarni stavovi kod 
žena vrše velik pritisak na brak, budući da 
norme naglašavaju tradicionalnu podjelu 
poslova između muškaraca i žena. 
Cilj ovog istraživanja bio je utvrdi-
ti procjene egalitarnosti/tradicionalnosti 
bračne zajednice, procjene socijalne po-
drške od obitelji, obiteljskog konflikta i 
kvalitete obiteljskog funkcioniranja kod 
zaposlenih bračnih parova, i to s obzirom 
na spol i stav partnera prema bračnim ulo-
gama (tradicionalni/egalitarni) te s obzirom 
na kongruentnost njihovih stavova (kon-
gruentni/nekongruentni).
Hipoteze:
S obzirom na rezultate dosadašnjih 
istraživanja moglo bi se pretpostaviti :
•	 da će se partneri razlikovati u percep-
ciji tradicionalnosti bračne zajednice, soci-
jalne podrške od obitelji, kvalitete obitelj-
skog funkcioniranja i obiteljskog konflikta 
s obzirom  na  stav  prema bračnim uloga-
ma, ali ne i s obzirom na spol. Pri tome se 
očekuje da će procijenjena razina tradicio-
nalnosti bračne zajednice biti usklađena s 
osobnim stavom te da će biti veća percep-
cija podrške, kvalitete obiteljskog funkcio-
niranja i manji obiteljski konflikt kod po-
jedinaca koji imaju egalitaran stav prema 
bračnim ulogama. 
•	 da će partneri koji imaju kongruentne 
stavove prema bračnim ulogama većom 
procjenjivati kvalitetu obiteljskog funkci-
oniranja i socijalnu podršku od obitelji, a 
manjim obiteljski konflikt nego partneri 
koji imaju nekongruentne stavove prema 
bračnim ulogama. 
METODA
Opis uzorka ispitanika i postupak
Ciljana populacija bili su zaposleni 
bračni partneri s najmanje srednjom struč-
nom spremom i 6 mjeseci staža na svom 
radnom mjestu. Podatci su prikupljeni  pu-
tem osobnih poznanstava ili preko radnih 
organizacija (škole, fakulteti, tvornice, tr-
govački lanci). Pojedinci ili bračni parovi 
zamoljeni su da pomognu u podjeli upitni-
ka na način da ih podijele zaposlenim brač-
nim parovima (s poželjnim karakteristika-
ma) koje oni poznaju. Moglo bi se ovakav 
uzorak ispitanika stoga klasificirati kao 
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namjerni uzorak. Upitnici su podijeljeni u 
kovertama, po jedan primjerak u ženskoj i 
jedan u muškoj verziji, kako bi se osigu-
rala anonimnost. Ispitanici su upitnike po-
punjavali u svojim domovima u slobodno 
vrijeme. Ispitanici su zamoljeni da odaberu 
šifru, s tim da šifra bude ista kod bračnog 
partnera i partnerice, kako bi se moglo 
odrediti koji pojedinci čine par. 
Ispitivanje je zaključeno sa 177 zapo-
slenih bračnih parova iz različitih regija 
Republike Hrvatske te s područja južne 
Hercegovine, u dobi od 24 do 64 godine 
(M=42,3; SD=9,54). Pritom je 11,3% paro-
va bilo bez djece, 66,1% s jednim ili dvoje 
djece, te 22% parova s više od dvoje djece. 
Karakteristike ispitivanog uzorka muškara-
ca i žena prikazane su u tablici 1. Analizom 
varijance dobivena je statistički značajna 
razlika između žena i muškaraca u dobi, s 
time da su žene u prosjeku mlađe od muš-
karaca (df=1/351; F=8,042; p=0,004). Ta-
kođer je dobivena značajna razlika među 
njima u stručnoj spremi (žene u prosjeku 
imaju viši stupanj stručne spreme od muš-
karaca) (χ²=16,86; df=2; p<0,05). 
Tablica 1. 
















Legenda: M – aritmetička sredina; SD – standardna devijacija; N – broj ispitanika
Instrumenti ispitivanja
Skup pitanja socio-demografskog tipa 
gdje je od ispitanika traženo da odgovore 
na pitanja o dobi, stručnoj spremi i broju 
djece. 
Jacobsonova skala bračnih uloga 
(Jacobson, 1952.) prevedena je i adaptira-
na za uzorak na kojem je primjenjivana u 
ovom istraživanju, a mjeri stav prema brač-
nim ulogama, od tradicionalnog do egali-
tarnog stava. Osim toga, skala odražava i 
specifična područja bračnih uloga unutar 
pojedinčevih širih orijentacija prema tra-
dicionalnosti, odnosno egalitarnosti. Skalu 
je konstruirao A. H. Jacobson 1952. godine 
(eng. Jacobson Marital Role Scale), koji je 
jedan od pionira u istraživanjima rodnih i 
bračnih uloga. Konačna verzija njegove 
skale je imala 28 čestica. Test-retest pouz-
danost ove skale iznosila je 0,79. Original-
nu Jacobsonovu skalu izmijenili su Blood 
i Hamblin 1958. godine. Oni su tehnikom 
skalogram analize dobili skalu od 18 česti-
ca i u takvom obliku se Jacobsonova skala 
primjenjuje u današnjim istraživanjima. U 
istraživanju Henthornea, LaToura i Hudso-
na (1997.) dobiven je koeficijent pouzda-
nosti Cronbach alpha od 0,79 za žene i 0,88 
za muškarce. 
U ovom istraživanju provedena je ek-
sploratorna faktorska analiza, metodom 
zajedničkih faktora uz varimax rotaciju i 
Kaiser-Guttmanov kriterij ekstrakcije fak-
tora (karakteristični korijen>1). Zbog niske 
saturacije faktorom (<0,30) izbačena je 
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čestica pod rednim brojem 4: Ako suprug 
vara suprugu, može i ona njega prevari-
ti. Izgleda da ova čestica na ovom uzorku 
ne mjeri ono što je predmet mjerenja ska-
le (egalitaran vs. tradicionalan stav pre-
ma bračnim ulogama). Nakon izbacivanja 
ove čestice, dobiven je 1 faktor pri čemu 
najveće zasićenje faktorom imaju čestice 
pod rednim brojem 10: Suprug bi trebao 
odlučivati gdje će se živjeti. i 18: Suprug 
bi trebao odlučivati o tome kako raspore-
đivati novac. Pouzdanost skale tipa unutar-
nje konzistencije (izražena Cronbach alpha 
koeficijentom) iznosi 0,90 za cijelu skalu, 
s prosječnom korelacijom među česticama 
od 0,35. 
Skala se primjenjuje na način da ispita-
nici izražavaju stupanj svog slaganja s po-
jedinom česticom na skali od 5 stupnjeva 
(od 1 - uopće se ne slažem do 5 - u pot-
punosti se slažem). Procjene dane za svaku 
pojedinu česticu naknadno se boduju s ob-
zirom na to označava li pojedina procjena 
egalitaran ili tradicionalan stav. Dakle, sva-
ka čestica može donositi 1 bod (ako izraža-
va egalitaran stav) ili 0 bodova (ako izraža-
va tradicionalan stav). Odgovori se boduju 
na sljedeći način (Blood i Hamblin, 1958.): 
ukoliko je ispitanik kod čestica 1, 2, 3 i 16 
zaokružio 5 ili 4 na skali procjene, dobiva 0 
bodova. Isto tako, po 1 bod dobiva ukoliko 
je česticu pod rednim brojem 4 procijenio s 
5, 4 ili 3; čestice pod rednim brojem 10, 13, 
14, 15 i 18 s 3, 2 ili 1; čestice pod rednim 
brojem 5, 6, 9, 11, 12 i 17 s 2 ili 1; te če-
stice pod rednim brojem 7 i 8 s 1. Ukupan 
rezultat izražen je kao zbroj bodova koji je 
postignut za sve čestice na skali, a pritom 
je najmanji rezultat pokazatelj izrazito tra-
dicionalnog stava, dok je najveći rezultat 
pokazatelj izrazito egalitarnog stava. Bo-
dovi za procjenu stava su sljedeći: 15-18 
= ekstremno egalitaran stav; 11-14 = ega-
litaran stav; 6-10 = tradicionalan stav; 1-5 
= ekstremno tradicionalan stav. Na temelju 
bodova postignutih na Jacobsonovoj skali 
bračnih uloga, ispitanici su podijeljeni u 4 
kategorije s obzirom na stav prema brač-
nim ulogama: 
1. kategorija u kojoj su tradicionalni i muž 
i žena 
2. kategorija u kojoj su egalitarni i muž i 
žena
3. kategorija – tradicionalna žena/egalita-
ran muž
4. kategorija – egalitarna žena/tradiciona-
lan muž
Nakon toga, s obzirom na gore navede-
ne 4 kategorije, ispitanici su podijeljeni u 2 
kategorije prema kongruentnosti stavova o 
bračnim ulogama. U kategoriju »kongruen-
tni« ušle su prve dvije kategorije (gdje su i 
muškarac i žena ili egalitarni ili tradicional-
ni), a u kategoriju »nekongruentni« druge 
dvije (gdje je egalitarna žena i tradiciona-
lan muž i obrnuto). 
Skala socijalne podrške od obitelji 
namijenjena je ispitivanju percipirane razi-
ne socijalne podrške od strane članova obi-
telji. Sastavljena je i prvi put primijenjena u 
diplomskoj radnji autorice Šimunić (2010.) 
na uzorku medicinskih sestara, pri čemu je 
pouzdanost skale bila 0,81. Skala se sastoji 
od 9 tvrdnji, a ispitanici su trebali izraziti 
stupanj svog slaganja sa svakom pojedi-
nom tvrdnjom na skali od 7 stupnjeva (1 
- uopće se ne slažem, 7 - u potpunosti se 
slažem). Eksploratornom faktorskom ana-
lizom dobiven je jedan faktor koji objaš-
njava 32,77% varijance, a uključuje svih 9 
čestica. Najveće zasićenje faktorom imaju 
čestice pod rednim brojem 1: Moja obitelj 
čini sve što može da bi mi olakšala da ko-
rektno i u cijelosti obavljam svoj posao. i 4: 
Moja obitelj ne prepoznaje kad nešto dobro 
napravim za njih. Pouzdanost ove skale 
iznosi 0,81, a prosječna korelacija među 
česticama je 0,32.  
Skala obitelji dvostrukog hranitelja, 
koju su konstruirali Pendleton, Poloma i 
Garland 1980. godine (eng. Dual-Career 
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Family Scale), namijenjena je mjerenju 
karakteristika obitelji zaposlenih supružni-
ka. Skala se sastoji od ukupno 31 čestice 
podijeljene u šest subskala: tip bračne za-
jednice (6 čestica), odnosi se na doprinos 
žene i muža u obitelji, a smatra se da mjeri 
egalitarne nasuprot tradicionalnim bračnim 
odnosima; kućanske obaveze (3 čestice); 
zadovoljstvo (3 čestice), percepcija sa-
moga sebe (4 čestice), važnost karijere (8 
čestica), te tijek karijere (7 čestica). Koe-
ficijent unutarnje konzistencije cijele skale 
iznosi od 0,42-0,76 (Lian, 2008.). 
Skala je adaptirana verzija originalne 
mjere. Eksploratornom faktorskom anali-
zom, metodom zajedničkih faktora uz va-
rimax rotaciju i Kaiser-Guttmanov kriterij 
ekstrakcije faktora (karakteristični korijen 
>1), na ovom su uzorku dobivena tri fak-
tora. Budući da su u središtu interesa kod 
ovog istraživanja karakteristike obiteljskog 
funkcioniranja, u daljnjem su tekstu in-
terpretirani rezultati vezani za prvi faktor, 
tip bračne zajednice (objašnjava 23,49% 
varijance), koji se sastoji od čestica ori-
ginalnih subskala tip bračne zajednice i 
kućanske obaveze. Zbog niskog zasićenja 
faktorom (<0,30) izbačena je čestica broj 
4: Moj osobni dohodak je bitan za dobrobit 
moje obitelji jednako kao i dohodak moga 
supruga/e., što rezultira subskalom sastav-
ljenom od ukupno 8 čestica. Pouzdanost 
ove skale na ovom uzorku iznosi 0,64, a 
prosječna korelacija među česticama je 
0,17. Ispitanici izražavaju stupanj svog sla-
ganja sa svakom pojedinom česticom na 
skali od 5 stupnjeva (1 - uopće se ne sla-
žem; 5 - u potpunosti se slažem). Konačan 
rezultat dobiva se zbrajanjem pojedinih 
odgovora. Veći broj bodova označavao je 
veću tradicionalnost bračne zajednice. 
Upitnik kvalitete obiteljskog funkcio-
niranja namijenjen je ispitivanju kvalitete 
funkcioniranja obitelji u cjelini te ispitiva-
nju percepcije kvalitete interakcija između 
članova obitelji. Originalna verzija upitni-
ka (eng. Self-Report Family Inventory-II) 
autora Beaversa i Hampsona (1990.) teme-
lji se na Beaversovom sistemskom modelu 
obiteljskog funkcioniranja i sastoji se od 36 
čestica koje mjere percepciju obiteljskog 
funkcioniranja u 5 domena: zdravlje obi-
telji/kompetencija, konflikt, kohezija, vod-
stvo i emocionalna ekspresivnost. Pouzda-
nosti ovih 5 subskala koje su autori dobili 
u terminima test-retest korelacije na uzorku 
majki te na uzorku očeva/partnera iznose: 
zdravlje obitelji/kompetencija 0,84-0,87, 
konflikt 0,50-0,59, kohezija 0,50-0,70, 
eskpresivnost 0,79-0,89 i vodstvo 0,41-
0,49. Cronbach alpha koeficijenti pouzda-
nosti za cijelu skalu iznose od 0,84 do 0,88. 
U ovom je istraživanju korištena adap-
tacija originalne skale (Šimunić, Gregov i 
Pupić-Bakrač, 2010.), pri kojoj su čestice 
prevedene na hrvatski jezik, a čestica 36, 
koja glasi: Na skali od 5 stupnjeva, koli-
kom biste procijenili nezavisnost članova 
svoje obitelji? je izbačena. Razlog tomu 
je taj što su odgovori na to pitanje alter-
nativni, a kada bi ih se prebacilo na skalu 
na kojoj se izražava stupanj slaganja s če-
sticom, niti potpuno slaganje, niti potpuno 
neslaganje ne bi odražavali pozitivno obi-
teljsko funkcioniranje na našem području. 
Nadalje, izmijenjen je sadržaj dviju čestica 
(pod rednim brojem 22 i 26) koje su, kad su 
prevedene, već bile zastupljene u upitniku. 
Izmijenjene su u: Moj bračni partner i ja se 
najčešće dogovaramo i slažemo oko postu-
panja s obiteljskim novcem. i Članovi moje 
obitelji međusobno razgovaraju o svojim 
nadama i planovima za budućnost. Osim 
toga, skala procjene je sa 5 stupnjeva preo-
blikovana u onu od 7 stupnjeva (1 - uopće 
se ne slažem; 7 - u potpunosti se slažem). 
Skala je promijenjena da bi odgovarala ci-
lju istraživanja i da bi se omogućile uspo-
redbe s drugim skalama. 
Napravljena je eksploratorna faktor-
ska analiza, metodom zajedničkih faktora 
uz varimax rotaciju i Kaiser-Guttmanov 
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kriterij ekstrakcije faktora (karakteristični 
korijen >1). Zbog niske saturacije fakto-
rom (<0,30) izbačene su čestice pod red-
nim brojem 11: Članovi moje obitelji kažu 
sve što misle bez obzira na posljedice. i 
24: Moj bračni partner i/ili ja imamo mi-
ljenika među djecom. Nakon izbacivanja 
ovih čestica, dobivena su 2 faktora koja 
ne odgovaraju u potpunosti faktorima koje 
su dobili autori upitnika. Prvi faktor, koji 
objašnjava 27,04% varijance, uključuje 
22 čestice i interpretiran je kao obiteljsko 
funkcioniranje, budući da zahvaća većinu 
čestica iz svih 5 faktora originalne verzi-
je upitnika. Drugi faktor, koji objašnjava 
22,44% varijance uključuje 11 čestica, 
određen je kao konflikt, a čestice uglavnom 
odgovaraju faktoru konflikta iz originalne 
skale. Pouzdanosti pojedinih subskala tipa 
unutarnje konzistencije (izraženi Cronbach 
alpha koeficijentom) iznose 0,93 za subska-
lu obiteljskog funkcioniranja, s prosječnom 
korelacijom među česticama od 0,39; te 
0,96 za subskalu konflikta, s prosječnom 
korelacijom među česticama od 0,67. 
ANALIZE
Prije svega trebalo je utvrditi postoji li 
razlika u stavovima prema bračnim ulo-
gama između žena i muškaraca. Pritom je 
izračunata analiza kovarijance kako bi se 
uzele u obzir dobivene značajne razlike u 
dobi i stručnoj spremi između žena i muš-
karaca. 
Zatim, na temelju bodova postignutih 
na Jacobsonovoj skali bračnih uloga, is-
pitanici su podijeljeni u kategoriju onih s 
tradicionalnim stavom prema bračnim ulo-
gama (1-10 bodova) i s egalitarnim stavom 
prema bračnim ulogama (11-18 bodova). 
Tako su izračunate jednosmjerne analize 
varijanci za ispitivanje efekata spola i stava 
o bračnim ulogama na ispitane aspekte obi-
teljskih odnosa. 
Ispitanici su podijeljeni u 2 kategorije 
prema kongruentnosti stavova o bračnim 
ulogama. U kategoriju »kongruentni« (Npa-
rova=115) ušle su prve dvije kategorije, gdje 
su i muškarac i žena ili egalitarni (Nparo-
va=93) ili tradicionalni (Nparova=22), a u ka-
tegoriju »nekongruentni« (Nparova=61) oni 
gdje je egalitarna žena i tradicionalan muž 
(Nparova=51) te tradicionalna žena i egali-
taran muž (Nparova=10). Provedene su tako 
jednosmjerne analize varijance u kojima je 
ispitan efekt kongruentnosti stavova par-
tnera o bračnim ulogama na ispitivane as-
pekte obiteljskih odnosa, pri čemu su uzeti 
prosjeci partnerovih procjena ispitivanih 
aspekata obiteljskih odnosa kao zavisne 
varijable. 
REZULTATI
Pokazalo se da žene imaju egalitarnije 
stavove o bračnim ulogama od muškaraca 
(slika 1.), uz stručnu spremu (ne i uz dob) 
kao značajan kovarijat. Razlika između 
muškaraca i žena u stavovima određena 
je njihovom stručnom spremom, s tim da 
žene s višom razinom stručne spreme imaju 
egalitarnije stavove. 
Brakovi su podijeljeni s obzirom na tip 
bračne zajednice (egalitarni brakovi, ega-
litarni/tradicionalni i tradicionalni brako-
vi) uzimajući u obzir gornji i donji kvartil. 
Dobiveno je da supružnici s tradicionalnim 
stavovima zaista pripadaju kategoriji tradi-
cionalnih brakova, dok supružnici s egali-
tarnim stavovima pripadaju kategoriji ega-
litarnih/tradicionalnih brakova (slika 2.). 
Drugim riječima, supružnici s egalitarnim 
stavovima nemaju u potpunosti egalitarne 
brakove, već se nalaze negdje između ega-
litarnih i tradicionalnih. 
Nadalje, provjeravalo se kakve su in-
dividualne procjene tipa bračne zajednice, 
socijalne podrške od obitelji, kvalitete obi-
teljskog funkcioniranja i konflikta u obite-
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lji s obzirom na spol te s obzirom na sta-
vove prema bračnim ulogama (tablica 2.). 
Rezultati jednosmjernih analiza varijance 
pokazuju da nema značajnih razlika u pro-
cijenjenim aspektima obiteljskih odnosa 
s obzirom na spol, što je bilo očekivano s 
obzirom na to da se radi o uzorku bračnih 
parova, koji procjenjuju istu obiteljsku sre-
dinu. Daljnji rezultati ukazuju na to da oni 
s tradicionalnijim stavovima zaista imaju 
tradicionalnije brakove i značajno veće 
procjene obiteljskog konflikta, dok oni s 
egalitarnijim stavovima imaju egalitarni-
je brakove i manje procjene obiteljskog 
konflikta. Nije dobivena značajna razlika u 
procjenama socijalne podrške od obitelji i 
kvalitete obiteljskog funkcioniranja s obzi-
rom na stav. 
Slika 1.
Stav prema bračnim ulogama kod zaposlenih supružnika s obzirom na dob i stručnu spremu: grafički prikaz 
aritmetičkih sredina i rezultata analize varijance i kovarijance (*p<0,05)
Slika 2. 
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Tablica 2.
Jednosmjerne analize varijance i pripadajuća deskriptivna statistika ispitanih varijabli s obzirom na spol te s 








Žene 176 23,76 5,32
1/350 1,62 0,204




Žene 168 128,95 19,24
1/335 0,08 0,773
Muškarci 169 129,55 18,86
Obiteljski
konflikt
Žene 171 26,94 12,24
1/341 2,60 0,108




Žene 176 51,69 8,37
1/349 0,57 0,450




Tradicionalni 105 28,03 5,12
1/350 94,10 0,00




Tradicionalni 100 126,99 21,74
1/335 2,02 0,157
Egalitarni 237 130,21 17,72
Obiteljski
konflikt
Tradicionalni 101 28,68 15,84
1/341 7,54 0,006




Tradicionalni 105 50,88 9,64
1/349 2,74 0,098
Egalitarni 246 52,53 8,08
Rezultati jednosmjernih analiza vari-
jance kojima je ispitan efekt kongruentno-
sti stavova parova na njihove prosječne 
procjene aspekata obiteljskih odnosa (ta-
blica 3.) pokazuju da parovi kongruentni u 
svojim stavovima prema bračnim ulogama 
procjenjuju manju tradicionalnost bračne 
zajednice, veću socijalnu podršku od obi-
telji i veću kvalitetu obiteljskog funkcio-
niranja od parova nekongruentnih u stavo-
vima prema bračnim ulogama. Razlika u 
procjeni konflikta u obitelji je blizu granice 
značajnosti od p=0,05 i ukazuje na veći 
konflikt u obitelji parova nekongruentnih u 
stavu prema bračnim ulogama. 
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Tablica 3. 
Jednosmjerne analize varijance i pripadajuća deskriptivna statistika ispitanih varijabli s obzirom na kongru-








Kongruentni 115 23,48 5,12
1/174 6,17 0,014




Kongruentni 106 131,21 12,22
1/159 4,19 0,042
Nekongruentni 55 125,49 23,31
Obiteljski
konflikt
Kongruentni 110 24,69 9,81
1/166 3,47 0,064




Kongruentni 114 53,15 6,42
1/173 8,00 0,005
Nekongruentni 61 49,99 8,08
RASPRAVA
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi 
kvalitetu obiteljskog funkcioniranja s obzi-
rom na spol i stav partnera prema bračnim 
ulogama (tradicionalni i egalitarni), te na 
kongruentnost tih stavova kod zaposlenih 
bračnih parova (kongruentni i nekongruen-
tni). 
Najprije je bilo potrebno ispitati stavo-
ve prema bračnim ulogama kod supružni-
ka. Kao i u ranijim istraživanjima u Hrvat-
skoj (npr. Raboteg-Šarić i Ravlić, 1990.; 
Jugović, 2004.; Črpić i sur., 2005.; Brajdić 
Vuković i sur., 2007.) i u Americi (npr. 
Thornton i Young-DeMarco, 2001.; Appa-
rala i sur., 2003.) pokazalo se da žene ima-
ju egalitarnije stavove od svojih partnera, 
a stavovi su pod utjecajem stručne spreme 
u smislu da žene s višom razinom stručne 
spreme imaju egalitarnije stavove. Istraži-
vanje Baxtera i Kanea (1995.) također po-
tvrđuje pozitivnu povezanost između obra-
zovanja i egalitarnih stavova, kao i istraži-
vanje Bartolac i sur. (2011.) provedeno u 
Hrvatskoj. Žene koje su zaposlene ušle su 
u »mušku domenu« time što priskrbljuju za 
obitelj. Stoga one očekuju od muškaraca da 
sudjeluju u brizi za djecu, kućanskim po-
slovima, te više emocionalne uključenosti. 
Međutim, kod muškaraca se još uvijek u 
većini slučajeva nije dogodio prijelaz od 
tradicionalnih prema egalitarnijim stavo-
vima, te oni nisu ušli u »žensku domenu« 
obiteljskih obveza. Ovi rezultati pokaza-
li su se i u istraživanju Črpića i suradnika 
(2010.), što autori objašnjavaju time da 
žene žele veću ravnopravnost u braku, dok 
muškarci žele ostati dominantni.
Govoreći o tipu bračne zajednice, u 
ovom istraživanju dobiveno je da parovi s 
tradicionalnim stavovima imaju tradicio-
nalnu percepciju bračnih uloga, dok su pa-
rovi s egalitarnim stavovima u bračnim za-
jednicama koje nisu u potpunosti egalitar-
ne, već se nalaze na prijelazu između egali-
tarnih i tradicionalnih. Usklađenost stavova 
s percipiranom tradicionalnošću bračne 
zajednice bila je očekivana, budući da ljudi 
teže usklađivanju ponašanja sa stavovima 
smanjujući (ili izbjegavajući) neugodno 
stanje narušene ravnoteže (kognitivnu dis-
onancu) (Aronson, Wilson i Akert, 2005.). 
Objašnjenje za ovdje dobivene nepotpune 
usklađenosti stavova egalitarnih pojedinaca 
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s procjenom tipa bračne zajednice možemo 
naći u Swansoninim (2004.) nalazima da 
je u većini bračnih zajednica došlo do toga 
da su supružnici, bilo svjesno ili nesvjesno, 
usvojili aspekte tradicionalnih bračnih ulo-
ga, no još uvijek ih nisu u potpunosti pri-
lagodili egalitarnim idealima modernoga 
vremena. Već su do sad kod nas, na primjer, 
Kamenov i sur. (2010.) dobili kako je u na-
šoj kulturi još uvijek prisutan jak utjecaj 
tradicionalnih socijalnih normi vezanih uz 
rodne uloge koji se prvenstveno očituje u 
spremnosti na rodno neravnopravno postu-
panje. Budući da tradicionalne žene imaju 
u prosjeku nižu stručnu spremu od egalitar-
nih žena, za pretpostaviti je da su zahtjevi 
njihovog posla manji te im omogućavaju 
veću posvećenost obitelji. Moguće je i da 
su žene u tradicionalnim brakovima jedno-
stavno nespremne odbaciti tradicionalnu 
konceptualizaciju bračnih uloga (Trask, 
2006.). Bartolac i suradnice (2011.) ova-
kav rezultat tumače očekivanjima socijalne 
okoline koji i žene i muškarce usmjeravaju 
i ograničavaju na tradicionalne obrasce po-
našanja unutar bračnih uloga.  
U ovom se istraživanju općenito po-
kazalo da oni s egalitarnim stavovima o 
bračnim ulogama kvalitetu obiteljskog 
funkcioniranja i socijalnu podršku od obi-
telji procjenjuju podjednako kao i oni s 
tradicionalnim stavovima o bračnim uloga-
ma, a konflikte u obitelji manjim nego oni 
s tradicionalnim stavovima prema bračnim 
ulogama. Prema tome, prva hipoteza je po-
tvrđena kad se radi o efektu stava o brač-
nim ulogama na konflikt u obitelji, ali ne i 
kad se radi o njegovom efektu na socijalnu 
podršku od obitelji i kvalitetu obiteljskog 
funkcioniranja. Budući da su parovi u ovom 
istraživanju članovi »zdravih«  (nepatološ-
kih) obitelji i da je u našem društvu visok 
vrijednosni »status«  institucije obitelji 
(Matulić, 2002.), vjerojatno nastoje održati 
visokom kvalitetu obiteljskog funkcionira-
nja i pružati dosta podrške članovima svoje 
obitelji bez obzira na vlastiti stav o bračnim 
ulogama. Pretpostavlja se da sama institu-
cija obitelji za pojedinca ima pozitivnu ko-
notaciju, a vrlo malo faktora može utjecati 
na njenu promjenu. Međutim, ipak se tra-
dicionalnost stava prema bračnim ulogama 
negativno odražava na razinu konflikata 
u ovim obiteljima, što može proizlaziti iz 
manje fleksibilnosti tradicionalnijih poje-
dinaca u odnosu na egalitarne, što otežava 
prilagodbu obitelji u stresnim situacijama 
te onemogućuje učinkovitije rješavanje 
konfliktnih situacija kada do njih dođe. 
Naposljetku, rezultati potvrđuju drugu 
postavljenu hipotezu prema kojoj partne-
ri koji imaju kongruentne stavove prema 
bračnim ulogama pozitivnijim procjenjuju 
ispitane aspekte obiteljskih odnosa. Re-
zultat koji pokazuje da je veća egalitarnost 
bračnih zajednica kod »kongruentnih« pa-
rova može biti jednostavno odraz znatno 
većeg broja parova koji su egalitarni po 
svom stavu u toj kategoriji. Već su mnoga 
istraživanja (npr. Perry-Jenkins i Crouter, 
1990.; Coltrane, 2000.) potvrdila da kon-
gruentnost stavova prema bračnim uloga-
ma (prema kućanskim poslovima, brizi za 
djecu i sl.) kod žena i muškaraca, te njiho-
vo sudjelovanje u tim ulogama, pridonose 
zadovoljstvu kod partnera. U ovom su se 
istraživanju efekti kongruentnosti partne-
rovih stavova prema bračnim ulogama 
pokazali jačim od efekata stava samog 
pojedinca, što je sasvim logično jer u dina-
mici obiteljskih procesa partneri djeluju u 
interakciji. Partneri se ponašaju ne samo u 
skladu s vlastitim stavovima, već i uzima-
jući u obzir stavove partnera, te će se ujed-
načenost njihovih stavova smanjivanjem 
kognitivne disonance pozitivno odražavati 
na međusoban odnos partnera i drugih čla-
nova obitelji.     
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ZAVRŠNA RASPRAVA
Kao što se potvrdilo u ovom, ali i u 
mnogim dosadašnjim istraživanjima (npr. 
Oppenheimer i Lew, 1995.; Mickelson i 
sur., 2006., itd.), stavovi prema bračnim 
ulogama igraju veliku ulogu u dinamici 
obiteljskih procesa, i važnija su determi-
nanta percepcije kvalitete obiteljskih odno-
sa od informacije o spolu. Slaganje brač-
nih partnera u stavu o bračnim ulogama i 
egalitarnost tog stava svakako su pokazali 
povoljnije djelovanje na obiteljsko funk-
cioniranje. Tradicionalni stavovi i tradici-
onalne bračne zajednice češće se susreću 
s različitim problemima u obiteljskim od-
nosima od egalitarnih zajednica. Iako se 
naše društvo još uvijek relativno čvrsto pri-
država tradicionalnih obiteljskih odnosa, 
na način da postoji podjela na »ženske« i 
na »muške« poslove, na ekspresivnu ulo-
gu žene i instrumentalnu ulogu muškarca, 
rezultati istraživanja konzistentno ukazu-
ju da je ovakav tip zajednice teško održiv 
i da nailazi na sve više problema. Naime, 
već gotovo pola stoljeća na ovim prostori-
ma žene prilagođavaju svoju tradicionalnu 
ulogu isključivo majke i domaćice kako 
bi osigurale ekonomsku sigurnost svojoj 
obitelji, budući da je došlo takvo vrijeme 
u kojemu obitelj ne može egzistirati samo 
od muškarčevih prihoda. Dakle, kod veći-
ne žena dogodio se prijelaz s tradicionalnih 
na egalitarnije uloge, budući da su ušle u 
svijet rada. Stoga, kako bi se mogli uskla-
diti zahtjevi ženinih »višestrukih uloga«, 
muškarci bi trebali preuzeti dio »ženskih 
obveza« (npr. sudjelovanje u kućanskim 
poslovima, briga za djecu, podrška svojim 
suprugama i sl.). Međutim, često dolazi 
do toga da se niti muškarac, ali niti žena 
ne žele odreći svojih tradicionalnih uloga. 
Stoga muškarci, bez obzira na ženine sta-
vove i unatoč njezinom zaposlenju očekuju 
da se ona brine o funkcioniranju obitelji, 
dok je muškarac zadužen samo za svoj pla-
ćeni posao i određene »muške poslove« u 
kućanstvu. S druge strane, žene doživlja-
vaju preopterećenje ulogama, s obzirom da 
nakon posla odrađuju tzv. »drugu smjenu« 
obavljajući kućanske poslove, jer smatraju 
da je obiteljska uloga njihova primarna ulo-
ga koja ne smije biti podređena plaćenom 
poslu (Topolčić, 2001.). Takve situacije u 
obiteljima često rezultiraju konfliktima, 
manjom razinom intimnosti i bliskosti, 
nepravednom raspodjelom moći, odno-
sno, općenito govoreći, lošijom kvalitetom 
obiteljskog funkcioniranja, a povećava se 
i vjerojatnost razvoda braka (npr. Frisco i 
Williams, 2003.). Prema tome, za dobrobit 
obitelji potrebno je postići ravnopravnost u 
bračnim zajednicama. Smatra se da ravno-
pravnost u obiteljima »dvostrukog hranite-
lja« može postojati ukoliko prihodi, razina 
obrazovanja i dnevni raspored žene i muš-
karca postane sličniji; ukoliko se roditelj-
stvo u društvu počne prikazivati kao zajed-
nička obveza žene i muškarca; te ukoliko 
se djecu više izlaže egalitarnim idealima i 
ponašanjima (Čudina-Obradović i Obra-
dović, 2000.). Međutim, sve dok muškarci 
zauzimaju najbolje plaćene pozicije, imaju 
značajno više prihode od žena za isti posao, 
te su češće promovirani od žena, teško da 
će preuzeti više obveza u kućanstvu. Čak 
i ukoliko žene postignu više ekonomske 
moći, sve dok kulturalne i ekonomske sile 
ne počnu promovirati rodnu ravnopravnost, 
promjene u obiteljima i obiteljskim obve-
zama bit će vrlo male (Coltrane i Adams, 
2008.). 
Konačno, potrebno je spomenuti neka 
ograničenja ovog istraživanja. Najveći 
nedostatak ovog istraživanja je mali i ne-
reprezentativan uzorak ispitanika, uglav-
nom prikupljen osobnim poznanstvima. U 
budućim istraživanjima bilo bi poželjno 
uključiti značajno veći broj bračnih paro-
va kako bi se omogućila barem djelomična 
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generalizacija rezultata, budući da je gene-
ralizacija trenutnih rezultata ograničena. Iz 
ovog nedostatka proizlazi i nemogućnost 
uspoređivanja zasebnih kategorija tradi-
cionalnih/egalitarnih žena i muškaraca u 
kongruentnim/nekongruentnim brakovima, 
a stoga i ispitivanja eventualnih interakcija 
spola i stava, zbog malog broja ispitanika u 
svakoj od ovih kategorija. Svakako bi uz to 
bilo zanimljivo u nekom budućem istraži-
vanju uzeti u obzir veći broj heterogenijih 
parova za usporedbu različitih tipova bra-
ka (parova) prema kongruentnosti njihovih 
stavova o bračnim ulogama: 1) egalitaran 
muž/egalitarna žena; 2) egalitaran muž/tra-
dicionalna žena; 3) tradicionalan muž/ega-
litarna žena i 4) tradicionalan muž/egalitar-
na žena. U ovom istraživanju su uglavnom 
obuhvaćeni prvi i treći tip braka (parova). 
Međutim, treba voditi računa o stanju u op-
ćoj populaciji zbog koje bi, bez obzira na 
veći broj ispitanika, ujednačenost navede-
nih kategorija vjerojatno bilo teško (možda 
i nemoguće) postići. Nadalje, u pitanjima 
o strukturi obitelji trebalo bi uzeti u obzir 
i druge varijable kao što su npr. broj i dob 
djece koja žive u kućanstvu, budući da ta-
kve karakteristike mogu imati utjecaja na 
ispitivane obiteljske procese. 
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Summary
THE ATTITUDE TOWARDS MARITAL ROLES AND PERCEPTION OF FAMILY 
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Zadar, Croatia
The aim of the research was to determine the quality of family functioning of employed 
couples with regard to the attitude of partners towards marital roles in our society where 
the traditional roles of spouses are still deeply ingrained. 177 employed married couples 
from different regions of Croatia and the area of southern Herzegovina completed que-
stionnaires which measured the attitude towards marital roles, traditionality of roles of 
spouses and other aspects of quality of family relations. The results show that there are no 
considerable differences in assessed aspects of family relations regarding gender, which 
was expected since it is a sample of married couples who are assessing the same family 
environment. Further results show that those with more traditional attitudes do have more 
traditional marriages and considerably higher assessment of family conflict, while those 
with egalitarian attitudes have egalitarian marriages and lower assessment of family con-
flicts. The couples who have congruent attitudes towards marital roles assess lower traditi-
onality of marital union, higher social support from the family and higher quality of family 
functioning than couples who are not congruent in their attitudes towards marital roles. 
Agreement of married couples in their attitudes towards marital roles and egalitarianism 
of those attitudes certainly show a more favourable effect on family functioning, but these 
results should be checked in the future on a more representative sample of respondents.
Key words:  attitude on marital roles, double family providers, quality of family func-
tioning, social support, satisfaction with family life.
